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Aspectos juridicos e mineiros da exploragao dos recursos 
minerais do fundo oceanica 
Flavio Koff Coulon· 
SINOPSE 
Sao fornecidas as bases juridicas da Conven~io das Na~oes Unidas sabre 0 Dire; 
to do Mar de maior interesse para os estudio505 de geociencias, uma visao das perspec· 
tivas minerais do substrate oceinica e 0 tratamento jurldico dado as operacoes futu~ 
ras de explotacao desses minerios. 
ABSTRACT 
The main legal aspects of interest for brazilian geocientists of the 
Nations Conference on the law of the Sea are presented, as well as the mineral 




Uma revolucio silenciosa esti modificando radicalmente a maneira 
pela qual a humanidade utilizari e compartira 0 bern mais importante da 
Terra: seus oceanos e mares. 
E uma reyolu~ao forjada nas salas de conferencias e nao nos cam-
pos de batalha, moldada por debates diplomaticos e nao p~r combates ar 
mados. Menos excitante que a conquista do espa~o. promete conseqUenci-
as mais imediatas no modo de vida dos POYOS e de relacionamento entre 
os Estados. 
o simbolo e 0 fundamento dessa revolu~io i a Conyenc~o das Nac~es 
Unidas sobre 0 Oireito do Mar , firmada por 119 paises soberanos. emMo~ 
tego Bay (Jamaica), a 10 de dezembro de 1982, apos cerca de 12 anos de 
laboriosas discuss~es. e que se transformari na yerdadeira constitui-
cao rnundial dos assuntos marinhos e oceanicos. 
Proximo do final das ne90cia~~es, 0 ex-Secretirio de Estado das 
* Geologo; Professor da Universidade Feoeral do Rio Grande do SuI: 
A cade~i c o de Oireito/ UFQ r.S 
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RelatWoes Exteriores do Canada, Mark Mac Guigan, sintetizou 0 valor do tra 
ba I ho: 
"Desejo des taca r que a Conyen/Wao tem par f i n~ I i dade nao so cod i f i car 
as nonmas tecnicas do Dlreito. E u~ Conven/Wao sobre recursos, sobre 
al imentos, sobre 0 meio ambiente, sobre energia, sobre a eonserya\=ao; 
e uma Conyen\=ao economic., sobre 0 estabelecimento de I imites mari-
nhas e limites terdtoriais e juridicionais; e urna Conyen\=ao sobre 
transportes, comuniea/Woes e liberdade de navegatWao; e uma Conven/Wao 
que le9iSIara sobre toda a util iZI/Wao dos oceanos pela humanidade. 
E , 0 mais importante, e uma Conyen/Wao que permitira 0 aeerto pacifi-
co das controyersias relativas aos oeeanos. Em outras palavr.s,e uma 
Conyen/Wao que tera por objetiyo 0 imperio dOl lei entre as na/Woes." 
Sem duyida nenhuma, as maiores controyersias para a elaboratWao do 
texto final dessa ConVentWaO se situaram no debate sobre as yarias disp£ 
si~oes relatiyas a explora~ao mineral dos fundos marinhos, assunto que, 
particularrnente. interessa yivarnente os Estados Unidos da America doNor 
to. 
Os anos de negocia/Woes deram como resultado urn tratado que nao 
estabelece apenas um limite para a soberania de cada Estado sabre suas 
aguas oceanicas. senao yarios: 
I. um mar territorial, que cada Estado poderi estabelecer sem ex 
ceder a largura de 12 milhas maritimas, rnedidas a partir das linhas de 
base fixadas de acordo com a Conven~ao; 
2. uma zona contig ua, cujo limite exterior nao podera distar mais 
de 24 milhas mariti mas das linhas de base; 
3. uma zona economica excl usiva, uma no~ao nova no Direito Inter 
nacional, que se estendera, como maximo, ate 200 milhas maritimas a par 
tir das linhas de base. 
4. urn limite da plataforma continental, compreendendo lei to e 
sub-solo, fixado em 200 milhas maritimas a partir das linhas de base. 
Nos casos em que a plataforma se estender objetiyarnente a mais de 200 
rnilhas, as na~oes poderao 
350 rnilhas, de acordo com 
reclarnar jurisdi/Wao do leito e sub-solo ate 
uma formula espeCial baseada na espessura das 
rochas sedirnentares que capeiarn 0 fundo da plataforma ou ate mais adia~ 
te, se lhes favorecer escolher urna linha que ayance 100 milhas mariti-
mas a partir da isobata de 2500m. 
Dessas defini\=oes fica claro que aos estados Titoraneos corres-
ponde 0 direito a explorar e desenvolyer, administrar e conseryar todos 
os recursos existentes nas aguas, solo e sub-solo do oceano de suas zo-
nas economicas exclusiyas, ate 200 milhas mar a dentro: peixes au petr~ 
leo, gis e areia, nodulos au sulfitos ou qualquer outro. 
As zonas economicas exclusivas sao, sem duvida, urn patrimonio g! 
neroso; ao redor de 871 das reservas conhecidas e estimadas de hidrocar 
bonetos existentes no fundo do mar permanecerao submetidas a alguma ju-
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risdi~io nacional. 0 mesmo ocorre com quase todas as reservas minerais 
conhecidas e potenciais, excluidos os n5dulos de manganis existentes nas 
profundezas oceanicas. 
ficando definido que as riquezas minerais existentes pertencem 
ao pais litoraneo que mantem a jurisdi~io sobre a respectiva zona econ~ 
mica, tralaremos de explicitar aqui 0 tratamento dado pela Conven~io.e! 
pecialmente ao resto do fundo oceanico, ou seja, uns 350 milhoes de qu! 
lometros quadrados denominados de ZONA. 
Em 17 de dezembro de 1970, a Assembleia Geral das Na~oes Unidas 
consolidou aquela que, provavelrnente, e a maior reivindica~io de terras 
da historia ao conseguir 0 consenso de que a totalidade dos fundos ma-
rinhos e oceanicos fora dos limites da jurisdi~ao dos Estados - a meta -
de da superficie de nosso planeta - passava a ser "patrimonio comum da 
humanidade" . 
A Assembleia aprovou, em principio, II cria~io de urn Mregime in-
ternacional~ para explorar, explotar e administrar os recursos dessa z! 
na,em outraspalavras,para exploUrosminerais existentes nele em benefi 
cio da humanidade. 
Oaquela data ate 1982, nada causou maiores discussoes do que a 
questio de como estabelecer urn regime internacional que permitisse cum-
prir 0 objetivo-moral, mas tambem pratico,da Declara~io de 1970, de pr! 
servar e consolidar 0 patrimonio comum, inclusive como maneira de repa -
rar a posi~ao desfavorivel daqueles Estados que nao tim saida para 0 
mar. 
A solu~ao a que se chegou foi a de permitir a participa~ao das em 
presas privadas, como era desejado por algumas partes, e a minera~io co 
letiva, desejada por outras. Assim, se criou 0 "sistema paralelo": 
a) se estabeleceu uma Autoridade Internacional dos fundos Hari-
nhos, que conta com sua propria Empresa como instrumento ope-
rativo da minera~io oceanica; 
b) ao mesmo tempo , poderao operar, alem da Empresa, os Estados, 
as empresas estatais e as empresas privadas com 
estatal. 
patrocinio 
A concordancia a que se chegou foi, em resumo, que os paises in-
dustrializados se comprometeriam a celebrar negocia~oes a fim de propo! 
cionar os financiamentos e a tecnologia requerida pela Empresa; em con-
trapartida, teriam eles aceS50 aos recursos dos fundos marinhos em pe 
de igualdade com a Empresa. 
A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos , acima referida, 
tern sua divisio de poderes, controles e equilibrios, assim como aS sis-
temas de vota~io estabelecidos na Parte XI da Conven~io, sendo seu Or-
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gao supremo a Assembleia, integrada por todos os [stados que ratifica-
ram a Conven~ao, cada um com direito a voto e sendo 0 seu orgao execut~ 
vo 0 Conselho. 
Duas comissoes do Conselho desempenharao um papel fundamental na 
estrutura da Autoridade. A primeira, a Comissao de Planificac;ao Economj. 
ca, examinara os pre~os dos metais, sua oferta e sua demanda, com vis-
tas a evitar que os palses produtores terrestres sofram efeitos adver-
sos derivados da mineraC;ao dos fundos marinhos, e propora a indenizac;ao 
respectiva, caso esses efeitos ocorram. A segunda, a Comissao Jurldica 
e Tecnica, desempenhara varias fun~oes essenciais: re come ndara medidas 
destinadas a proteger 0 meio ambiente dos fundos oceanicos , calculara 0 
limite maximo de produc;ao dos fundos marinhos com base em criterios ob-
jetivos estabelecidos na Conven~ao, expedi r a autor i zac;ao para os emprej 
teiros aprovados e recomendara ao Conselho a aprovac;ao ou reprovac;ao dos 
contratos (denominados planos de trabalho) que se proponham em relac;io 
a minera~ao oceanica. Nesse asoecto, suas atribuicoes sao fundamentais, 
pois, uma vez recomendada sua aprovac;ao, 0 plano de trabalho entra au-
tomaticamente em vigor, salvo haja oposic;ao, caso em que se propora uma 
concilla~io; se a oposic;ao se mantiver 0 plano so podera ser recusado 
por consenso. 
A Conven~io preve, tambem, ainda na Parte Xl, uma Conferencia de 
Revisao, que devera ser convocada 15 anos apos 0 dia 19 de janeiro em que 
se efetivar 0 inicio da primeira produc;ao comercial e que, com vistas a 
possiveis corre~oes de rota, devera examinar: 
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a} se as disposic;oes que regularam 0 sistema de explora~ao e ex-
plotac;io dos recursos da Zona cumpriram suas finalidades em 
todos os aspectos e, ern particular, se beneficiaram toda a hu 
ma ni da de; 
b) se dUrante 0 periodo de 15 anos as areas reservadas foram la-
vradas de modo eficaz e equilibrado em comparac;ao com as are-
as nao reservadas; 
c) se 0 desenvolvimento e a utilizac;ao da Zona e de seus recur-
sos foram feitos de maneira a incrementar uma evoluc;io salu-
tar da economia mundial e 0 crescimento equilibrado do comer-
cio internacional; 
d) se se impediu a monopolizac;ao das atividades na Zona; 
e) se foram cumpridas as disposic;oes legais dos Artigos 150 e 151 
da Convenc;io, que regem materia sobre a pol1tica geral re1a-
cionada com as atividades na Zona e as po1itlcas de produc;ao , 
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respecti vamente; 
f) se 0 Sistema deu lugar a uma distribuiCao equitativa dos ben,! 
f{cios derivados das atividades na Zona, considerando, em par 
ticular, os interesses e as necessidades dos Estados em desen 
volvimento. 
Vique entendido, nessa introdu~ae, 0 porque que os verbes sao co 
locados no futuro: e que, apesar de assinada per 119 paises, os Estados 
Unidos, atraves do governo republicano de Ronald Reagan, se nega a acel 
tar esse tratado; logo, 0 mesmo nao encontra condiCoes para 
do a Assembleia Geral das Nacoes Unidas e, em conseqUencia , 
ser submeti 
nao pode 
ser institucionalizado . 
Ate que seja superado 0 impasse, continuara vigindo 0 acordado 
em 1958 no que se chamou de Convencao de Genebra, em vigor desde 10 de 
setembro de 1964, e cujos topicos principals sao: 
"Art. 6<;> - 0 limite exterior do MAR TERRITORIAL e a linha, cada ponto 
da qual esta a uma distancia do ponto mais proximo da I inha de base i 
gual a largura do mar territorial." (Convenliao sabre 0 mar territori-
al e a zona contrgua). 
Nota.: Hau.i.a., em 1958, WIICI. eo4~ 6.i.Nna.da 110 4entido de qu.e a la..I!.~ww. 
do mM .tVtJt..i..tofli.at ItaO podVt..i.a. 4Vt i1l6Vt.iM a 3 m.il..ha.6 ma.!!.ili-
ma.6 Hem 4upVt.i04 a 12 m.Ulw ma.Jt1..t.i.ma.6. 
"Art.24 - I. Numa zonadealto mar, CONTTGUA ao seu mar territorial, a 
Estado Ii toraneo pode exercer 0 controle necessaria para: a) prevenir 
em seu terri torio 01.1 mar territorial, infralioes as suas leis de polr-
cia aduaneira, fiscal, sanitiiria 01.1 migratoria; b) reprimi r as infra-
"Ges a tais leis, cometidas em seu territorioou mar territorial . 
I I. a ZONA CONTTGUA nao pode se estender alem das doze 
Ihas, desde a I inha de base, da qual a largura do mar terri torial 
medida." 
mi -, 
"Art. 1<;> - 0 terma ALTO MAR designa todas as partes do mar que nao e5-
tao inclurdas no mar territorial 01.1 nas aguas internas de urn Estado." 
(Conven'iao sobre 0 Alto Mar) . 
Art. 1<;> - Para as finalidades dos presentes artig05, a expressao PLA-
TAFORMA CONTINENTAL e u5ada como referente : a) ao lei to do mar e ao 
sub-solo das areas submarinas adjacentes a costa, mas fora da area do 
mar territorial, atc ymiil profundidOide de 200 metros ou alem de tall; 
mite, ate onde a profundidade das aguas sobrejacentes- permi ta 0 apro~ 
veitamento dos recursos naturais das ~itadas areas; b) ao leito do 
mar e ao sub-solo de simi lares areas submarinas adjacentes as costiilS 
de ilhas." (Conven"ao sobre a Plataforma Continental). 
Verifiquem que essa imprecisao e superficialidade de linguagem 
nao so favorece as grandes potencias nos conflitos (Malvinas, p~r exem-
plo) como favorece tambem 0 estabelecimentos de litigios (Beagle, por exemplo~ 
ASPECTOS JURTOICOS 
Transcrevemos,a seguir, aquelas bases jur{dicas que, em nosso e.!! 
tender, dentro da Convencao das Na~oes Unidas sobre 0 Oireito do Mar, 
mais interessam aos geocientistas . 
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PARTE I - INTRODU~AO 
Ar t lgo I~ - Termos empregedos e al cance 
I . Para os efeitos desta Conven~ao: 
1) por '20na" se entende os fundos marinhos e oeeanicos e seu 5ubsolo 
fora dos l imites da jurisdi~ao nacional; 
2) por "Aut oridade" se enunde a Autoridade International dos Fundos 
Harinhos; 
3) por "Ativ ldades na Zon." se entende todas as atividades de eltplo 
rayao e eltplotayao dos recursos da Zona . 
2 . I) po r "Es t ados Partes" 5e entendem os Estados que hajam 
em ob r igar- se por esta Conven~ao e em rela~ao aos quais a Conven~ao 
PARTE II - 0 MAR TERRITORIAL E A ZONA CONTrGUA 
SE~~Q 1. DISPOSI~OES GERAIS 
consent i do 
vige. 
Artigo 2~ - Reg ime jur idlco do mer t e rri tor i.l, do seu espayO aareo s i -
t uado sobr. 0 ma r te rr Itorial e de seu leito e subso lo 
I. A soberania do Es tedo I itor~neo se estende alem de seu territorio e 
de suas aguas inte ri ores e , no caso do Estado insular, de suas aguas insulares , 
ate a fr anja de mar adjacente , designada com 0 nome de mar ter r itorial. 
2. Esta soberania se elttende do espat;o aereo sobre 0 mar territorial, 
assim como ao leito e ao subso lo deste mar. 
3. A soberania sobre 0 mar ter ritorial se elteree com acatamento a esta 
Convent;ao e outras normas de Direito Internacional. 
SE~AO Z. lIMITES DO MAR TERRITORIAL 
Artigo 3~ - la rgura do mar t erritori a l 
Todo Estado tern direito a estabeleeer a largura de seu mar terri torial 
ate urn limi te que nao eKceda doze mi Ihas mar itimas medidas a partir de linhas 
de base determinadas de conformidade com esta Conven~ao. 
Ar t igo ~~ - Limite elt te r ior do mar te r ritoria l 
o limite eltterior do mar territorial e a linha em que tada urn dos seus 
pontos esta a uma diStancia igual a 'Irgura do mar terri torial , medida a par-
tir do ponto mais proximo da linha base. 
Artigo 5~ - linha base normal 
Salvo di5posi~ao em contrario desta Convenyao, a I inha base normal para 
medir a largura do mar territorial e a I inha de baixa-mar ao longe da costa, 
tal como aparete representada mediante a simbologia correspondente em cartas 
de grande escalas , reoonhecidas ofici~lmente pelo Estado I itoraneo. 
Artlgo 33 
I . Em uma 
zona contigua, 0 
sarias pa ra: 
S£~AO 4. ZONA CONTrGUA 
Zona contrgu~ 
zona contrgua ~ seu mar territorial, designada com 0 nome de 
Estado I itoraneO pOde ra tomar medidas de fiscaliza~io neces-
a) prevenir as infra~oes de suas leis e regulamentos aduaneiros , fis 
cais , de imigrayao ou sanitarios que Ie CGmetam em seu territorio ou em seu 
mar territorial; 
b) santlonar as infrayoes dessas le i s ou regulamentos cometldis em 
seu territo r io ou em seu mar t erritorial. 
2 . A zona eontigua nao podera extender-se alem de 24 mi Ihas meritimas, 
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contadas desde as linhas de base a pa(ti( d,s quais se mede a largura do mar 
territorial. 
PART£ V ~ ZONA £CONOMICA £XClUSIVA 
Artigo 5S ~ Reg ime juridico especlf ico da 10na econOmica exclusiva 
A zona eCOnOmica exclusiva e uma area situada alem do mar territorial e 
adjacente a ele , sujeita 010 regime jurrdico especifico estabelecido neste Par-
te, de acordo com 0 qual os direi toS e a jurisdi~ao do Estada litoraneo e os 
direi lOS e as liberdades dos demais Estados se regem pelas disposi~oes perti 
nentes desta Conven~80. 
Artigo S6 - Dlreltos, jurisdi~io e deveres do Estado litoraneo na 10n. 
econOmica exclus lv. 
1. Na zona econOmica exclusiva, 0 Estado I itorineo tern: 
a) direitos ~e soberanla para os fins de explora~ao e explota~ao,con 
serva~ao e administra~ao dos recursos naturais , tanto vivos como nao vivos,das 
aguas sobrejacentes DO leito e ao leito e subsolo do mar , bem como a OUlras fi 
nal idades visande a explora~ao e explota~ao economica dol 10na, tal como a pro~ 
du~io de energ;a derivada dol agua, das correntes e dos ventos; 
b) jurisdi~ao, com concordincia is disposi~Oes pertinenles desta Con 
ven~ao, com respeito: -
i) 010 eSlabelecimenlO e a utiliza~io de ilhas artif i clais, insta-
la~oes e estruturas; 
i i) a investiga~ao cient i fica marinha; 
iii) i prote~ao e preserva~ao do meio marinho. 
c) outros direitos e deveres previstos nesta Conven~ao. 
2. No exerclcio de seus direilOS e no cumprimento de seus deveres na zo 
na econOmica exclusiva em fun~ao dessa Conven~ao, 0 Estade litoraneo levara de 
vidamente em conta os dire; tos e deveres dos demais Estados e atuara de manei-
ra cornpatlvel com as dispo5i~oes desta Conven~ao. 
]. 05 direil05 enunciados nesta artigo com respeito 010 lei to do mar e 
seu subsolo se exercerao de conformidade com a Parte IV. 
Artigo 57 - Largura da zona eco~ica exclusiva 
A 10na econOmica exclusiva nao se estendera alem de 2S0 milhas marinhas 
contadas desde as I inhas de base a partir das quais se mede a largura do mar 
territorial. 
PARTE VI - PLATAFORMA CONTINENTAL 
Artigo 76 - Defini~ao da platafo~ continental 
I . A plataforma continental de um Estado I itoraneo compreende 0 leito e 
o subsolo das areas submarinas que se e s tendem alem de seu mar territorial e a 
toda a faixa de prolongamento natural do seu territorio ate a borda exteriorda 
margem continental ou ate uma distincia de 200 milha s contadas desde as linhas 
de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em 
que a borda exterior da margem continental ainda esteja alem desea distancia. 
2. A plataforma continental de um Estado I itoraneo nao se estendera alem 
dos I imi tes previstos nos paragrafos 4 e 6. 
3. A margem continental compreende 0 prolongamento submerso da massa con 
tinental do Estade litoraneo e esta constitu;do polo lei to e subsolo da plata-
forma, 0 talude e a emersao continental. Hao oompreonde 0 fundo oceanico profun 
de com suas cristas oceanica nem seu 5ubsolo. -
4. a) Para 05 efeitos dessa Conyen~ao, 0 Estado I itoraneo estabelecera a 
borda exterior da margem continental , onde quer que ela se estenda alem das 200 
mi Ihas marinhas contadas desde as I inhas de base a partir das quais se mede a 
largura do mar territorial, mediante: 
i) urna I inha tra~ada, de conformidade com 0 paragrafo 7, em rela~io 
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aos pontos fi~os ~~is afestados. em cada um dos quais a espessura 
das rochas sedimentares sej a pelo menos 1% da d istancia mais cur-
ta entre esse ponto e 0 po do talude continental; au 
i i) uma I inha tra~ada , de conformidade com 0 paragrafo 7, em rela~ao 
com pontos fi~os situados a nao mais de 60 mi Ihas marinhas do pe 
do talude continental. 
b) salvo prova em contrar io, a pe do ta lude continental se determina 
ra como sendo a ponto de ma~ i ma mudan~a de gradiente em sua base. -
5. Os pontos fj~os que constituem a I inha do I imite e~ t erior da plata -
forma continental no loito do mar, traiada de conformidade com os ~ncisos i)_e 
ii) da allnea a) do paragrafo 4, deverao estar situados a uma distanciaquenao 
e~ceda de 350 mi IhaS marinhas contada s des de as linhas de base a partir das 
quais se mede a largura do ma r territorial onde 100 mi Ihas marltimas contadas 
desde a isobata de 2.500 metros , que e uma I inha que une profundidades de 
2 . 500 me t ros . 
6. Inobstante 0 disposto no paragra fo 5. nas cristas submarinas 0 limi-
te e~terior da plataforma continent a l nao e~cedera de 350 mi Ihas mar't imas can 
tadas des de as I inhas de base a part i r das quais se mede a largura do mar ter7 
ritorial. Este paragrafo nao se apl ica as oleva~oes submar i nas que sejam compo 
nentes naturais da margem continental , tais como mesetas , emersoes , cirnos , ban 
cos e esporoes da dita margem. -
7 . 0 Estado I itoraneo tra~ara 0 I ;mi te e~terior de sua plataforma contl 
nental quando essa plataforma se estenda mais que as 200 mi Ihas maritimas con-
tadas desde as I inhas de base a partir das quais se mede a largura do mar ter-
r i lor i al . med iante I inhas retas , cujo comp r imento nao e~ceda 60 mi Ihas marlti-
mas, que unam pontos fi~os definidos par meio de coo rdenadas com latitude e 
longi tude . 
8 . 0 Estado I itoraneo apresentara informa~ao sobre os limi tes da plata-
forma continental alom das 200 mi Ihas marftimas contadas desde as I inhas de ba 
sa a partir das quais se mede a largura do mar lerri torial a Comissao de L;mi~ 
tes da Pl a taforma Continental , estabelecida de conformidade com a Ane~o I I so-
bre a base de uma represen ta~ao geografica equitat iva. A Comissao fara recomen 
da~oes aos Estados I ;toraneos sabre as questoes relacionadas com a determina7 
~ao dos limites e~ter i ores de sua plalaforma continental . Os limites da plata-
forma determinados por urn Estado Ii toraneo tomando como base tais recomenda-
~oes serao definitivos e Obrigatorios . 
9. 0 tratado Ii toraneo depositara em poder do Secretario Gera! das Na-
~oes Unidas cartas e informa~oes pertinenles. inclu,ndo dados geodesicos, que 
descrevam de modo permanence a limite exterior de sua plataforma continental . 
o Secretario Geral ihes dara a devida publici dade . 
10. As disposi~oes deste artigo nao prejulgam a questao da 
da plalaforma continental entre ESlados com costas adjacentes au 
te a frente. 
del imi ta~ao 
situadas fren 
Artigo 77 - Oireitos do Es t~ litoraneo sobre a pla t aforma continen t al 
1 . 0 Estado litoraneo exerce direilOs de soberania sobre a plataforma 
continental para efeitos de sua e~plora~ao e da e~plota~ao de seus recursos 
naturais. 
2. Os direitos a que se refere 0 paragrafo I sao e~clusivos no sentido 
de que , se 0 Estado Ii toraneo nao explorar a plalaforma continental au nao e~­
plotar os recursos naturais dela , ninguem podera empreender esta atividade sem 
e~presso consentimento do di to Estado. 
3. Os direitos do Estado litoraneo sabre a plataforma conlinental sao 
independentes de sua ocupa~ao rea! ou fictrcia, assim como de toda declara~ao 
expressa . 
4. Os recursos naturais menc;onados nesta Parce sao as recursos mine-
rais e outros recursos nao vivos do leito do mar e seu subsolo. assim coma as 
organismos vivos pertencentes a espec;es sedentarias. quer di~er. aqueles que 
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no periodo de explota~ao estao lmoveis no le i to do mar 01.1 em seu subsolo 01.1 so 
podem mover-se em constante contato fisico com 0 leito 01.1 0 subsolo . 
Ar t igo 87 - Perfura~io na pl a ta for~ continenta l 
o Estado litoraneo tera 0 direito exc luslvo de autori~ar e regular as 
perfu ra~Oes que, com qualquer fim , se reali~em na sua plataforma continental. 
PARTE VII - ALTO MAR 
SE~AO I. DISPOSICOES GERAIS 
Artigo 86 - Apl i ca~io d.s dispos l ~es des t a Par t e. 
As disposi~oes desta Pa rte se aplicam a todas as partes do mar nao in-
cluidos na ~ona econOmica exclusiva , no mar territorial 01.1 nas aguas interio-
res d. urn Estado , nem nas aguas arquipelagic.s de urn Estado arquipelagieo. Es-
te artigo nao imp l iea limi t a~ao alguma das I iberdades de que go~am todos os Es 
tados na zona econOmica exc lusiva, de conformldade com 0 artigo 58. 
Arti go 87 - l i berdade do al~ mar 
I. 0 alto mar esta aberto a todos os Estados, sejam Ii toraneos 01.1 nao 
litoraneos. A libe rdade do alto mar se exercera nas condi~oes flxadas por esta 
Convan~ao e pelas outras normas de direito internacional. Compreendera , ontre 
outra5 , para os Estados Ii t oranoos e os Estados sam I itoral. 
aJ a I iberdade de navegaiao; 
b) a I iberdade de sobrovoo; 
c) a I iberdade de as tender cabes e tubula~oes submarinas, com 
as disposi~oes da Parte VI ; 
5uje;~ao 
d) a liberdade de construir ilhas artiflciais e outras 
mitidas pelo direi to internacional, com sujei~ao as 





a) a I iberdade de posca, com sujei~ao as condi~oes estabelecidas na se-
~ao 2, 
f) a I iberdade de investiga~ao cientifica, com sujei~ao as disposi~oes 
das partes VI e XIII. 
Arti go 88 - Ut i l lza~io exc l us ;va do a lto mar com f i ns pac ifi cos 
o alto mar sera utilizado exclusivamente para fins pac'fioos. 
Artigo 89 - 11 egitimidade d.s re ivindi c.yOes de sobe rania sobre 0 a lto 
~, 
Nenhum Estado podera pretender legitimamente submeter qu.lquer parte do 
alto mar a sua soberan;a. 
PARTE XI - A ZONA 
SEC~O 1. OISPOSICOES GERAIS 
Artigo 133 - Termos ompregados 
Para 05 efei tos dosta Parte: 
a) por "recursos" so entedem todos os racurSO$ minerais solidos, liqui-
dos 01.1 gasosos .til .. i.tu na Zona , s i tuados nos fundo$ ma r i nhos 01.1 em seu subso I 0 , 
incluidos os nodulos pol imetal ieos; 
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b) os recursos, uma vez extraidos da Zona, se denomina r ao "minera's". 
SE~~O 2. PRINCTPIOS QUE REGEM A ZONA 
Arti go 136 - Pat ri mO ni o eomum da h~n i dade 
A Zona e seus recursos sao patriman;o comum da humanidade. 
Ar t lgo 137 - Condi~ao j ur idica da Zona e seus recursos 
I. Nenhum Estado podera reiv;ndic.r 01.1 exercer soberani. 01.1 direi tos 50 
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beranos sobre qualquer parte da Zona ou de seus recursos, e nenhum Estado ou 
passoa f i si:a ou juridica podera apropriar-se de parte alguma da Zona ou saus 
recursos. Nao se reconhecerao tal reivindica~ao ou exercicio de soberania ou 
direitos soberanos nem tal apropria~ao. 
2. Todos os direitos sobra os recursos da Zona pertencem a toda a huma -
nidade, em cujo nome atuara a Autoridade. Estes recursos sao inalienaveis. ,-
nobstante, os minerais extraidos da Zona somente poderao ser alienados de acor 
do com esta Parte e com as normas, ragulamentos e procedimentos de Autoridade~ 
3. Nenhum Estado ou pessoa fisica ou juridica reivindicara ,adquirira ou 
exercera direitos com respeito aos minerais extraidos da Zona , salvo em confor 
midade com esta Parte. De outro lado, nao se reconhecera tal reivindica~ao, a~ 
quisi~ao ou exercicio de direito. 
Artlgo 140 - Beneficio da h~nid~de 
1. As atividades ne Zona se realizarao segundo sa dispoe axpressamente 
nessa Parte, em beneficio de toda a humanidade, independentemente da situa~ao 
geografica do Estado, que I' sejam Ii tOraneos ou sem litoral, e prestando consid~ 
ra~ao especial aos interesses e necessidad3s dos Estados em desanvolvimento e 
dos povos que ainda nao alcan~aram a plena independencia ou outro regime de au 
tonomia reconhecido pela Na~oes Unidas de conformidade com a resolu~ao ISI~ 
(XV) e outras resolu~oes pertinentes da Assembleia Geral. 
2. A Autoridade dispore sobre a distribuiyao equitativa dos beneficios 
financeiros e outros benef,cios economicos dorivados das atividades na Zona 
mediante urn mecanismo apropriado, sobre ume base nao discriminatoria, de con-
formidade com 0 inciso I) da alinea f) do paragrafo 2 do art;go 160. 
SUBSECAO E. A EMPRESA 
1. A Empresa sera 0 orgao da Autoridade que realizara atividades na Zo-
na diretamente em cumprimento a al'naa a) do paragrafo 2 do artigo 153, assim 
como as atividades de transoporte; tratamento e comercial izayao do minerais 
e~tra'dos da Zona. 
ASPECTOS MINEIROS 
A existencia de depositos minerals no fundo dos mares nao e uma 
descoberta reeente. 0 navio brit~nieo Challenger dragou nodulos de man 
ganes do fundo oce~nico durante uma expedi~ao realizada de 1873 a 1876, 
com 0 que deu inieio a oceanografia moderna . 
Atualmente se acredita que uma quarta parte do fundo oce~nico es 
ta coberta de nodulos com variadas concentra~oes de metais e que,somen-
te no Oceano Pacifico, se encontram 1,5 bilhoes de tone1adas deles; a-
lem do mais, eles constituem em recurso em continua renova~ao. 
Nos nodulos, 0 teor de manganes e, quase sempre, mais elevado e 
osella entre 12 e l7 ~ , em fun,io da fonte oceinica da qual provem. OCO! 
rem 1,1 a 2% de ferro, porem nao existe muito interesse nesse elemento, 
apos vern a niquel , com cerca de 0 , 25 %, 0 cobalto, de 0,3 a 0 , 6% e 0 co-
bre, de 0,1 a 0,3%. 
Segundo as estimativas da Agencla de Energia e Minerais Ocei~cos 
dos Estados Unidos, se estima que se podera extrdlr 67 mi1hoes de tone-
ladas secas de nodulos de uma area de 18.000km2 . A pre~os medios de 
1982, a valor dos quatro minerais recuperaveis aseendera a l6.000milhoes 
de dolares , sendo que se acredita que existam cerca de 100 areas simila 
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res. Em que pese a grandeza da Zona. 0 Diretor Cientifico da Agencia es 
tima que os aportes financeiros provenientes da minera~ao oceanica nao 
alcan~ariam, aquela data, 0 ponto de equilibrio, muito embora se saiba 
que, a epoca, 0 pre~o daqueles metais estavam em baixa, sendo que urn Ie 
ve aumento nesses pre~os poderia dar como resultado um beneficio de 5%. 
Os nodulos estao depositados a uma profundidade de 3 a 5.000 me-
tros, em aguas escuras onde a pressao excede a 480 atmosferas. Grande 
parte do substrato oceanico apresenta colinas e vales perigosos. Ainda 
nao se conseguiu uma tecnologia adequada para a explora~ao dos fundos 
marinhos e ~ natural que os investidores que arriscam grandes somas nes 
sa empreitada sejam refratarios a divulga~ao de dados concretos sobre 0 
assunto. 
Duas explora~oes realizadas em 1970 - uma americana do norte,que 
chegou a 800m, e outra japonesa. que chegou a 1.000m - demonstraram que 
a extra~ao era possivel nao so nessa profundidade como, tambem, muito ~ 
lem del as. Os americanos utilizaram urn elevador de dragado por suc~ao 
hidraulica; os japoneses, urn sistema de fileiras continuas de ca~ambas 
de draga. 
Algumas empresas descartaram ambos os metodos. A Ocean Minerals, 
que e um consorcio holandes-estadunidense, enviou urn veiculo parecido 
com os descritos p~r Julio Verne, provido de "olhos", televisores e po -
derosas luzes, a fim de rastrear 0 fundo oceanico e comprimir os nodu-
los contra os sedimentos do fundo formando um conjunto lodoso onde fl-
cam imersos os nodulos ; esse material e remetido para uma esta~ao inte~ 
mediaria de bombeamento que flutua bastante acima do fundo marinho. A-
pas, esse material lodoso ascende p~r um conduto metalico de 3 a 5 kil~ 
metros de comprimento ate uma embarca~ao de recupera~ao onde se separam 
os nodulos do lodo. Manter a embarca~io numa posi~ao estavel no mar e 
assegurar - se que 0 conduto nao se rompera, sao apenas dois dos 
problemas a enfrentar. 
varios 
Oepols da recupera~ao , vem a extra~ao. Se acredita que, ate esta 
data, nao se inventou um metodo de redu~io realmente satisfatorio e que 
essa tarefa resultara muito dispendiosa. Alguns pensam que se termi nara 
por adotar tecnicas quTmicas para tratar os diferentes metais, po rem i! 
so tambem demandara elevados custos. E sabido que a redu~ao tern como 
conseqOencia tal grau de contamina~ao , pela grande quanti dade de rejei-
tos resultantes, que ter-se-a que encontrar terrenos baldios especiais 
para se levar a cabo as opera~oes de extra~ao. 
Entre as determina~oes da Conven~io dirigidas a Autoridade Inter 
nacional dos Fundos Marinhos Figura a ado~io de medidas para promover 0 
crescimento, a eficiencia e a estabiTidade dos mercados dos produtos mi 
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nerai$ obtidos dos nodulos, a pre~os compensadores para as produtores, 
equitativos para os consumidores e nio prejudiciais para as produtores 
terrestres. 
Quaisquer que sejam as estimativas que se fa~am, e indubitivel 
que a produ~ao obtida a partir dos fundos marinhos afetara substanclal~ 
mente os pre~os dos metals e, portanto, a economia dos palses produto ~ 
res. Se estima, por exemplo, que 0 cobalto e 0 manganes extraldos do 
fundo do mar poderao representar, por si so, uma perda da ordem de 170 
milhoes de dol ares anuais para os paises em desenvolvimento. 0 Zaire, 
produtor da metade do cobalto do mundo, e urn exemplo perfelto de pais 
que resultaria prejudicado. Em conseqH~ncia, tornou~se fundamental a e-
labora~ao, pela Conferencia, de uma formula que, a despeito das inumer! 
veis incognitas existentes, superasse 0 impasse que surgia. 
Apos mui ta discussao, os paises participantes acordaram de urn m~ 
do geral, que 0 niquel era 0 metal proveniente dos nodulos que sucitava 
maior interesse, pelo que foi escolhido para servir de parametro basi co 
para a politica relacionada com os recursos situados nos fundos mari~ 
nhos. Foi estabelecido como limite para a quanti dade de niquel que pod! 
ra ser extraido do mar 0 valor de 60S do aumento anual da demanda proj! 
tada para 0 niquel mundial. Portanto, ficavam reservadas para 05 produ~ 
tores terrestres, alem do mercado existente, mais 401 do incremento. 
Ainda asslm, se incluju urna disposi~io relativa i fixa~io de urn limite 
de produ~io para aqueles anos em que nio houver aumento da demanda de 
niquel. Decidiu~se tambem que a Empresa teri direito de extrair 38.000 
toneladas metricas como urn primeiro nlvel de produ~io estabelecido pela 
Autoridade. 
Ha primeira rase da Conferencia foram levantad~s preocupl~oes so 
bre a monopoliza~io: os produtores terrestres temiam que 05 Estldos en-
volvidos na minera~io marinha, por serem economicamente muito superio ~ 
res, poderiam unir-se para controlar os pre~os; de outra parte, os Est! 
dos consumidores temiam que os produtores terrestres passassem I contr~ 
lar tambem a produ~io mineral marinha. Essas preocupa~oes desapareceram 
com 0 tempo em fun~ao de mecanismos adotados pela Conven~io que assegu~ 
ram, entre outras coisas, 0 abastecimento dos consumidores. 
As na~oes que sonhavam com abundantes beneflcios para os palses 
em desenvolvimento, gra~as i clausula relativa ao patrimonio comum , co~ 
tida na Declara~io de 1970, fazern, hoje em dia, urna previsio muito mais 
real ista diS somas que poderiam obter. Os observadores entendldos cllc~ 
lam que, hOje, ainda que os pre~os mundiais dos quatro metais presentes 
nos nodulos aumentassem, 0 lucro liquido que se obteril por volta da de 
cada de 1990 seria da ordem de 2.000 milhoes de dollres anUlis; certa~ 
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mente uma citra consideravel porem nao tao fabulosa se pensida repartj. 
da em escala mundial. 
Nio sio muitos os que pretendem extrair tesouros das lamas dos 
fundos oceinicos, porem seu numero e cada vez maior. Em 1970, so nos 
Estados Unidos e Japio existiam empresas preparadas para esse desafioi 
em 1982, essa reduzida lista ji incluli pelo menos 59 empresas priva-
das e duas publicas, de oito palses. 
Nio se incluem entre elas, as equipes cientificas que, desde 
1977, na Uniao Sovietica, vern explorando e desenvolvendo tecnologia na 
zona de Clarion-Clipperton, no Pacifico, as que, na rndia. vern reali-
zando invest1ga~oes cientificas e extraindo nodulos de profundidades 
de 5.000 metros e as que, na Chin" iniciaram suas atividades em 1976 
e que extralram nodulos de profundidades Simi lares, em 197 8 e 1979. 
Em conseqOencia disso, certos consorcios privados e alguns Est! 
dos ja empreendem a extra~ao de minerais em condi~oes muito mais vant! 
josas que a Empresa que ainda nao se estruturou. Em seus primordios.e~ 
sa Empresa nao dispori de capacidade teenologica nem de experiencia de 
mercado sendo ate seu financiamento ainda incerto. 
Em vista disso. a Conferincia adotou dois tipos de medidas vi-
sando auxi11a-la a superar essa desvantagem inicial: 
1) a Empresa poderi solicitar, na forma de emprestimo. 05 fun-
dos necessarios para exp10rar e explotar sua primeira area mineira,ate 
a etapa de redu~ioi 0 custo dessas opera~oes e estimado em, no minimo, 
1.000 rnilhoes de dolaresi 
2) durante 05 primeiros 10 anos, a partir da data em que a Em-
pres a comecar suas operacoes comereiais, os empreiteiros teriam que 
colocar i sua disposi~io seus conhecimentos tecnicos em eondicoes co-
merciaisj a transmissio de tecnologia se estenderia aos palses em de-
senvolvimento, sujeitada a certas condi~oes extremamente limitadas. 
Dado que grande parte da oposi~ao ao Tratado se centrou 
ulti~a disposicao, convem examina-la rapidamente. 
nes sa 
Ficou assina1ado nos debates que a transmissio de tecno10gia p! 
las ernpresas privadas nao e uma condi~ao previa para a obtencio de urn 
contrato. Os empreiteiros deverao 
que a Empresa nao possa adquiri-la 
repassar a tecnologia so no caso em 
no mereado. Ademais, esse repasse 
nao sera gratuito senio que a aquisi~ao se dara em condicoes comerei-
ais equitativas e razoaveis, sendo que toda a controversia a respeito 
sera submetida a arbitragem eomercial. Alem do mats, a Conven~ao dis-
poe expressamente que nao sera obrigatoria a transmissio de tecno10gia 
julgada Vital para a seguran~a de qualquer Estado. 
Tambem hi que ter em consideracio outro fator, qual seja, que 
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varias empresas ja demonstraram interesse em vender a Empresa sistemas 
de extra~ao de minerais do fundo oceanico, 0 que faria passivel que 
ela iniciasse atividades conjuntas com empresas ou consorcios mais ex-
perientes 0 que facilitaria sev aces so a tecnologia necessaria. 
Alem do financiamento inicial e da oportunidade de acesso a tec 
nologia, a Empresa necessita dispor de acesso as areas mineraveis. Is-
to esta assegurado pelo sistema paralelo estabelecido na Conven~ao,que 
funciona da maneira a seguir explicitada. 
Para realizar uma prospec~ao, 0 solicitante devera acordar for-
malmente que respeitara a Conven~ao e suas clausulas sobre prote~ao e-
cologica, programas de coopera~ao tecnica e questoes simi lares. Tambem 
informara a Autoridade sobre 0 local em que deseja realizar a prospec-
~ao. 
Uma vez que 0 soTicitante haja decidido qual a area que 
condi~oes suficientes para se r eXplotada , devera ~presentar urn 
reune 
P 1 a no 
de trabalho a Autoridade . (0 solicitante podera ser a Empresa, urn Esta 
do, uma empresa privada ou publica, urn consoreio. lnobstante, eada em-
presa so ou em consoreio, devera ter uma naeionalidade e, igualmente. 
tambem podera ter urn Estado patrocinador que, obrigatoriarnente, devera 
ter ratifieado a Conven~io . Esst ratifica~io e fundamental; sem ela 
nio sera possivel a qualquer Estado ou empresas naeionais ou multina-
eionais ter acesso a Zona lnternacional dos Fundos Marinhos). 
Apos, esse plano de trabalho sera submetido i Comissao Juridica 
e Teenica que 0 analisara sob todos 0$ aspectos pertinentes. Esse pla-
no de trabalho devera deserever todas as earacteristicas da area , as 
disponibilidades finaneeiras para sua explota~io, os metodos e as tec-
nologia que iraQ ser adotadas etc. etc. bem como essa area devera, 0-
brigatoriamente, ter extensio suficiente para permitir duas opera~oes 
mineiras simultaneas. 
Quando a solieita~io for aprovada, a area sera dividida em duas 
partes de igual valor cornereial. A Autoridade escolhera uma das partes 
que se convertera no que se conveneionou de "area reservada"j aD soli-
eitante serao deferidos direitos exclusivos sobre a outra por~io e, a-
pas eoncedida a autoriza~io, podera realizar as opera~oes de extra~io 
livremente, ate 0 limite indicado de produ~ao de niquel. 
Logo, se eonfere a Empresa uma primeira op~io para que extraia 
minerais da "area reservada". Podera fazi-lo sozinha ou em assoeia~io 
com qualquer Estado ou consoreio que desejar, espeeialmente faeilitada 
a assoeia~io com Estados em desenvolvimento. 
Esse tema acesso foi de tio dificil consenso que somente no ul-
timo dia da Confereneia foi acertada a Resolu~io II que 0 instituciona 
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1 i za . 
Nesse ultimo dia, os Estados Unidos conseguiu que Fosse incorp~ 
rada i essa Resolu~io uma importante inovacio: a protecio aos npri.ei _ 
ros i nvestidores·, na minera~io dos fundos marinhos, ex1gida of1c1al -
mente pelo Presidente Ronald Reagan. 
Esses primeiros investidores, segundo a Resolucio II, passam a 
ter como dlreltos assegurados: 
a) explorar, po rem nao explotar comercialmente, as ireas solic~ 
tadas dos fundos marinhos ate que a Convencio entre em vigor; 
b) garantia de priori dade sobre qualquer outro so11citante , ex-
~eto a Empresa, uma vez comprovada sua capacidade para comecar a prod~ 
zir comercialmente neSSaS areas. 
Ficou acordado que quatro Estados poderiam inscrever-se como 
primeiros investidores - Fran ca , fndia, Japao e uniio Sovietica sen-
do que a cada um deles sera concedida uma irea. De igual modo se proc~ 
dera com quatro consorcios/entidades nacionais pertencentes a urn dos 
seguintes paises ou por eles controlados: Belgica, Canadi, Estados Unj. 
dos, Alemanha e Reino Unido. As po ru s desse "clube de primeiros inve! 
tidores" se fecharam a lQ de janeiro de 1983, salvo pari os paises em 
desenvolv imento que tiveram ate 1985 para solicitar sua admissio (ao 
que consta, nenhum 0 fez ... ). 
Depots de todo 0 esforco para se chegar a um consenso final, os 
Estados Unld os anunciaram que, nio obstante os importantes e positivos 
avanCos obtidos pela Convencio das Nacoes Unidas sob re 0 Direito do 
Mar , nao iria ratifica-la; em conseqUencia, a 30 de abril de 19B2 vo-
tou "nao" juntamente com a Uniio Sovietica (ale9ando problemas estrat~ 
gicos no Mar de Bering), Peru e Equador (aTegando problemas relaciona-
dos com a explotacio do guano). 
Essa negativa dos Estados Unidos, que mudou radicalmente sua p~ 
siCio em relacio ao tratado apes a posse do Presidente Ronald Reagan , 
deve ser muito meditada e di verdadeira dimensao da potencialidade das 
riquezas minerais que sao previstas nos fundos oceinicos e da importi~ 
cia que as mesmas tem no processo de dominacao futura da humanidade. 
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